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Energi cahaya merupakan energi yang dihasilkan atau dipancarkan dari sumber 
cahaya. Seperti kita ketahui, matahari merupakan sumber dari energi penerangan yang 
paling besar di dunia. Adapun contoh dari energi ini adalah matahari, api, bintang, 
lampu listrik, lilin, lampu senter, kilat dan lain sebagainya. Dengan adanya energi ini 
maka ketika kita berada di tempat yang gelap akan terlihat terang. Terkadang energi 
ini juga disebut sebagai energi surya karena sebenarnya sumber dari penerangan 
berasal dari tenaga surya atau matahari. 
Matahari sebagai sumber energi cahaya terbesar, memiliki peranan yang 
sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia, antara lain: Membantu proses 
fotosintesis, Membantu penerangan, Menjemur pakaian, Menghasilkan energi listrik, 
Membantu proses pertumbuhan kecambah, Sebagai sumber nutrisi terbaik, Membantu 








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : MI Kedung Peluk 
Kelas\ Semester : III/ II 
Tema\ Sub Tema : Energi Cahaya/ 
Pertemuan  : 2 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
1. Kegiatan sebelum pembelajaran 
 Pendidik membuka dengan salam dan do’a. 
 Pendidik meyakinkan kesiapan peserta didik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 
 Pendidik melakukan apersepsi (pengulangan) 
 Pendidik mejelaskan tujuan pembelajaran 


















 Berfikir kritis  
1. Bagaimana Energi cahaya bisa tercipta sehingga energi cahaya sangat 
bermanfaat bagi kehidupan sehari - hari untuk manusia? 
2. Bagaimana cara mempraktekkan dan membuat contoh energi cahaya 
dilingkungan sekitar?  
3. Bagaimana manfaat Energi Cahaya dalam kehidupan sehari-hari? 
 
 Penguatan karakter Relegius 
Energi merupakan sebuah usaha yang akan menghasilkan 
energi tertentu sesuai dengan kemampuannya. Energi cahaya sangat 
berhubungan langsung dengan kelangsungan kehidupan mahluk hidup, 
energi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mahluk hidup. Dengan 
semua  energi yang ada di kelangsungan mahluk hidup tidak lepas dari 
campur tangan sang pencipta Allah SWT yang menciptakaan berbagai 
energi sehingga dapat dimanfaatkaan untuk kelangsungan hidup 
manusia.  
 




 Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. 
Misalnya, energi cahaya yang dipancarkan oleh matahari, bintang, api, dan 
lampu. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat 
makanan melalui fotosintesis serta untuk menerangi bumi dan segala isinya di 
siang hari. Di malam hari, kita memerlukan energi cahaya untuk menerangi 
ruangan. Energi tersebut beraal dari lampu yang dinyalakan. 
 Energi cahaya juga dimanfaatkan oleh mercusuar untuk memberikan 
arahan bagi kapal dalam mengetahui posisinya, memperingati adanya bahaya, 
dan memberitahu kapal bahwa daratan sudah dekat. 






1. Berikan alasan Energi cahaya yang menurut anda paling benar 
  dan bermaanfaat! 
2. Warnailah gambar poster dibawah ini ( menyediakan gambar 
  hitam putih) 
3. Buatlah karangan bebas tentang energi cahaya yang kamu  
  ketahui 
 Penanaman Karakter 
 Setiap energy pasti mempunyai keguanaan sendiri-sendiri yang 
dipergunakan masyrarakat luas untuk memudahkan melakkan kegiatan 
sehari-hari. Dari sumber energy cahaya masyarakat dapat 
mempergunakan dengan ebaik-baiknya. Jadilah masyarakat yang 
mempunyai rasa tanggung jawab atas apa yag sudah di lakukan. 
(penguatan karakter tanggung jawab) 
Masyarakat pastinya mempunyai rasa untuk memenuhi 
kebutuhanya, contohnya dari  Energi  yang  memiliki banyak manfaat 
seperti : lilin, senter dan lampu. Manfaat Energi cahaya yaitu untuk 









      RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) 
 
TEMA 3 :  GERAK DAN BENDA 
 
 
Nama Sekolah : MI Kedung Peluk  
Kelas / Semester : IV/ 2 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MI Kedeung Peluk  
Kelas / Semester  : IV/ 2 
Tema 2 : Selalu berhemat energi 
Sub Tema 2 : Energi Cahaya 
Pembelajaran Ke : 1 








A. KOMPETENSI INTI (KI) 
 
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya.  
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.  
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah. 
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 
Kompetensi Dasar (KD) : 
 Ilmu Pengetahuan Alam 
3.1 Mengidentifikasi sumber Energi Cahaya yang ada di lingkungan sekitar. 
Indikator : 
3.1.1 Mencari sumber yang menghasilka Energi Cahaya melalui alat-alat rumah 
tangga. 
3.1.2 Menunjukkan sumber yang menghasilkan cahaya 
3.1.3 Memberikan contoh Jenis Energi cahaya yang digunakan sehari-hari 
3.1.4 Menyebutkan berbagai Energi Cahaya dirumah. 
 
C. MATERI PEMBELAJARAN 
 Pengertian Energi Cahaya 
 Manfaat-Manfaat Energi Cahaya 





D. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
 Pendekatan : Saintifik 
 Metode  : Diskusi, Penugasan, tanya jawab. 
 
E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 Pendidik membuka dengan salam dan do’a. 
 Pendidik meyakinkan kesiapan peserta didik untuk mengikuti 
  proses  pembelajaran. 
 Pendidik melakukan apersepsi (pengulangan) 
 Pendidik mejelaskan tujuan pembelajaran 
 Pendidik memberikan motivasi ( disesuaikan dengan materi 
  yang  disampaikan) 
2. Kegiatan Inti 
Sub tema 2: Energi Cahaya  
Perhatikan bacaan berikut ! 
ENERGI CAHAYA 
 
 Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. 
Misalnya, energi cahaya yang dipancarkan oleh matahari, bintang, api, dan 
lampu. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat 
makanan melalui fotosintesis serta untuk menerangi bumi dan segala isinya di 
siang hari. Di malam hari, kita memerlukan energi cahaya untuk menerangi 
ruangan. Energi tersebut beraal dari lampu yang dinyalakan. 
 Energi cahaya juga dimanfaatkan oleh mercusuar untuk memberikan 
arahan bagi kapal dalam mengetahui posisinya, memperingati adanya bahaya, 
dan memberitahu kapal bahwa daratan sudah dekat. 




4. Berikan alasan Energi cahaya yang menurut anda paling benar 
  dan bermaanfaat! 
5. Warnailah gambar poster dibawah ini ( menyediakan gambar 
  hitam putih) 
6. Buatlah karangan bebas tentang energi cahaya yang kamu  
  ketahui 
 Penanaman Karakter 
 Setiap energy pasti mempunyai keguanaan sendiri-sendiri yang 
dipergunakan masyrarakat luas untuk memudahkan melakkan kegiatan 
sehari-hari. Dari sumber energy cahaya masyarakat dapat 
mempergunakan dengan ebaik-baiknya. Jadilah masyarakat yang 
mempunyai rasa tanggung jawab atas apa yag sudah di lakukan. 
(penguatan karakter tanggung jawab) 
Masyarakat pastinya mempunyai rasa untuk memenuhi 
kebutuhanya, contohnya dari  Energi  yang  memiliki banyak manfaat 
seperti : lilin, senter dan lampu. Manfaat Energi cahaya yaitu untuk 




 Bersama-sama siswa membuat rangkuman hasil belajar selama 
sehari. 
 Guru bertanya Jawab tentang materi yang dipelajari. 
 Guru memberi tugas membawa gambar Enegi Cahaya 
 Guru melakukan penilaian hasil belajar. 
F.  SUMBER dan MEDIA PEMBELAJARAN 
 Buku Guru dan siswa  kelas 4 
 Gambar Energi Cahaya 
 
 
F. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
IPA dinilai dengan laporan tentang tugas penemuan.  


























































Menuliskan 5 jenis 













Menuliskan 1 jenis 


































Energi cahaya merupakan energi yang dihasilkan atau dipancarkan dari sumber 
cahaya. Seperti kita ketahui, matahari merupakan sumber dari energi penerangan yang 
paling besar di dunia. Adapun contoh dari energi ini adalah matahari, api, bintang, 
lampu listrik, lilin, lampu senter, kilat dan lain sebagainya. Dengan adanya energi ini 
maka ketika kita berada di tempat yang gelap akan terlihat terang. Terkadang energi 
ini juga disebut sebagai energi surya karena sebenarnya sumber dari penerangan 
berasal dari tenaga surya atau matahari.  
Matahari memancarkan sebagian besar radiasi yang dinamakan 
elektromagnetik. Sementara manusia sendiri hanya bisa melihat sebagian kecilnya saja 
dari energi yang satu ini, yakni dikenal dengan nama “cahaya tampak”. Energi cahaya 
sendiri bisa didefinisikan sebagai energi yang berbentuk sebuah gelombang 
elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sebesar 380 hingga 750 nano 
meter berdasarkan kasat mata. Cahaya sendiri merupakan paket partikel dengan nama 
foton. Studi tentang cahaya ini diawali berdasarkan munculnya zaman optika klasik 
untuk mempelajari tentang besaran optik, misalnya seperti fase cahaya, polarisasi, 
panjang gelombang, frekuensi dan intensitas. Matahari sebagai sumber energi cahaya 
terbesar, memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia, 
antara lain: Membantu proses fotosintesis, Membantu penerangan, Menjemur pakaian, 
Menghasilkan energi listrik, Membantu proses pertumbuhan kecambah, Sebagai 
sumber nutrisi terbaik, Membantu pertumbuhan bunga dan daun, Menjaga temperatur 
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